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V BAB  
PUTUNEP  
 
.A  nalupmiseK  
 naitilenep lisah nakrasadreB sek kiratid tapad nasahabmep nad  nalupmi
 nagnubuh tapadret awhab  awsis adap irid pesnok nagned nama natakelek aratna
 iggnit nikames akam ,nama natakelek iggnit nikameS .urabnakeP 21 iregeN AMS
 pesnok irid  kejbus  hadner nikames akam ,nama natakelek hadner nikameS .  alup
 irogetak malad kusamret ini naitilenep adap irid pesnoK .kejbus irid pesnok
 iggnit tagnas rasebes inkay  %6,18  ini naitilenep adap nama natakelek nakgnades ,
 irogetak malad kusamret  iggnit rasebes inkay  %2,66  isalerok neisifeok lisaH .
utiay nama natakelek nagned irid pesnok aratna  424,0  rasebes )p( aynisnakifingis ,
 halada irid pesnok padahret nama natakelek nagnabmus nad 10,0 farat adap 000,0
rotkaf ada hisam nad %81 -  %28 rasebes nial rotkaf  ihuragnepmem turut gnay
.irid pesnok  
.B  naraS  
 aparebeb tukireb ,nakukalid halet gnay ini naitilenep lisah nakrasadreB
:aynnapedek kutnu nakusam idajnem tapad nakparahid gnay naitilenep irad naras  
.1  aydaM ajameR igaB   
aydam ajameR  hibel aynkadneh ,  hibel gnay nagnubuh nakgnabmegnem
 haya nagned kiab aut gnaro nagned lah alages malad akubret ulales nad taked
 autgnaro nakidajnem ulales aynkadneh aguj ajamer ,uti nialeS .ubi nupuam
,isuksid tapmet iagabes   paites irad isulos atres nagnibmib ,naras ,nahara atnimem
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 idabirp halasam nupuam halokes halasam kiab ipadahid gnay nahalasamrep
 .ajamer  
.2   halokeS igaB  
 nakididnep agabmel uata halokeS  tapad margorp nakadagnem -   margorp
id nagnabmegnep itrepes susuhk  gnay ir o helo nakukalid nikgnum  id isasinagr
bilem nagned SISO itrepes halokeS malad .awsis nad ,golokisp ,urug nakta  
.3  autgnarO igaB  
 autgnarO  gnay tabahas iagabes irid naktapmenem upmam aynkadneh
m  nahutubek alages nagned itregne  ajamer es nahutubek kiab  nupuam halok
.idabirp nahutubek  
.4   igaB  ayntujnaleS itileneP  
 irid pesnok halasam itilenem nigni kiratret gnay ayntujnales itilenep igaB
hid rotkaf nakitahrepmem aynkadneh nakpara -  kadit uata muleb gnay rotkaf
 irid pesnok ihuragnepmem tapad aynarikes gnay ini naitilenep malad pakgnuret
 ,isome nasadrecek : itrepes nial gnay sabeb lebairav nahilimep itrepes gnaroeses
al nial nad ,agraulek nagnukud  naknarasid ayntujnales itileneP .ni  aguj  kutnu  tapad
rotakidni ayakrepmem uata nakgnabmegnem -  lebairav kepsa irad rotakidni
.ini naitilenep  
 
